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典型的な共同体主義者は伝統をかなり重視する。   
このような共同体主義者たちは、倫理的決定は共同体から独立の個人に任さ   
（1）ジュラルド・P・マツケニイ、「アメリカのバイオエシックスの宗教的・文  
化的基礎」、星野一正編著『死の尊厳』p．97。  
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理・所有するといったことまで提案する人たちもいると言われる（2）。   
しかし、これらの後半の主張のようにあまり極端な意見になると我々の本心  
にそぐわない部分が出てくるように思われる。共同体が我々にとって大切なも  
のだとしても、なぜここまでして個人の自由より共同体の決定をとらねばなら   
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